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Déclin	  ou	  renouveau	  des	  professions	  ?	  
	  
Colloque	  organisé	  par	  le	  laboratoire	  «	  Droit	  et	  Changement	  Social	  »	  (UMR	  6297	  CNRS)	  
Journées	  scientifiques	  de	  l’Université	  de	  Nantes,	  Cité	  des	  Congrès,	  vendredi	  12	  juin	  2015	  
Programme	  du	  colloque	  
	  
Matinée	  (9h00	  -­‐	  12h30)	  	  8h30	  –	  9h00	  :	  	   Accueil	  des	  participants	  	  
1)	  Ouverture	  du	  colloque	  (9h	  –	  10h30)	  Pascal	   CAILLAUD,	   chargé	   de	   recherche	   CNRS,	   juriste,	   Laboratoire	   «	  Droit	   et	   Changement	   Social	  »	  (UMR	  6297	  CNRS)	  :	  «	  Déclin	  ou	  renouveau	  des	  professions	  ?	  L’actualité	  d’une	  notion	  »	  	  Jean-­‐Pierre	   LE	   CROM,	   Directeur	   de	   recherche	   CNRS,	   historien	   du	   droit,	   Laboratoire	   «	  Droit	   et	  Changement	   Social	  »	   (UMR	   6297	   CNRS)	  :	   «	  La	   notion	   de	   profession	   en	   droit	   du	   travail	   :	   quelques	  
enseignements	  de	  l'histoire	  »	  	  Marion	  DEL	  SOL,	  Professeur	  de	  droit	  privé	  à	  l’Université	  de	  Rennes	  1,	  Directrice	  du	  	  laboratoire	  IODE	  (UMR	  6262	  CNRS)	  :	  «	  La	  dimension	  communautaire	  des	  professions	  »	  	  Échanges	  avec	  la	  salle	  	  	  10h30	  –	  10h45	  :	   Pause	  café	  	  
2)	  Professions	  et	  Travail	  (10h45	  –	  12h30)	  
Présidence	  –	  animation	  de	  la	  session	  :	  Franck	  HEAS,	  Maître	  de	  conférences	  en	  droit	  privé,	  Laboratoire	  
«	  Droit	  et	  Changement	  Social	  »	  (UMR	  6297	  CNRS)	  	  Sophie	   NADAL,	  Maître	   de	   conférence	   en	   droit	   privé	   à	   l’Université	   de	   Cergy-­‐Pontoise,	   Laboratoire	  d’étude	  juridiques	  et	  politiques	  (LEJEP/EA4458)	  :	  «	  Branches	  et	  professions	  »	  	  Stéphane	  CARRE,	  Maître	  de	  conférences	  en	  droit	  privé	  à	   l’IUT	  de	  St-­‐Nazaire,	  Laboratoire	  «	  Droit	  et	  Changement	   Social	  »	   (UMR	   6297	   CNRS)	  :	   «	  Le	   droit	   social	   rhénan	  :	   un	   droit	   à	   dimension	  
professionnelle	  d'obédience	  commerciale	  »	  	  Didier	  DEMAZIERE,	  Directeur	  de	  recherche	  CNRS,	  sociologue,	  Centre	  de	  sociologie	  des	  organisations,	  Institut	  d’études	  politiques	  de	  Paris	  (CSO	  UMR	  7116	  CNRS)	  :	  «	  L'injonction	  au	  professionnalisme	  »	  	  Echanges	  avec	  la	  salle	  	  
12h	  30	  –	  14	  h00	  :	   Pause	  déjeuner	  





Après	  midi	  (14h	  -­‐	  17h30)	  
	  
3)	  Profession	  et	  protection	  sociale	  (14h	  -­‐	  15h15)	  	  
Présidence	  –	  animation	  de	  la	  session	  :	  Jean-­‐Philippe	  LHERNOULD,	  Professeur	  en	  droit	  privé,	  Laboratoire	  
«	  Droit	  et	  Changement	  Social	  »	  (UMR	  6297	  CNRS)	  	  Gilles	   HUTEAU,	   Professeur	   en	   politiques	   de	   protection	   sociale	   et	   	   politiques	   sociales	   à	   l’EHESP	   -­‐	  Laboratoire	  «	  Droit	  et	  Changement	  Social	  »	  (UMR	  6297	  CNRS)	  :	  «	  La	  profession	  et	  l'élaboration	  de	  la	  
norme	  de	  protection	  sociale	  »	  Romain	   MARIE,	   Maître	   de	   conférences	   en	   droit	   privé	   à	   l'IUT	   de	   Nancy,	   Laboratoire	   «	  Droit	   et	  Changement	   Social	  »	   (UMR	   6297	   CNRS)	  :	   «	  La	   profession	   et	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   la	   norme	   de	  
protection	  sociale	  »	  Echanges	  avec	  la	  salle	  	  	  15h15	  –	  15h30	  :	   Pause	  café	  	  
4)	  Table	  ronde	  :	  pouvoir	  des	  professions	  et	  Etat	  (15h30	  -­‐	  17h15)	  Anne-­‐Chantal	  HARDY,	  Directrice	  de	  recherche	  CNRS,	  sociologue,	  Laboratoire	  «	  Droit	  et	  Changement	  Social	  »	  (UMR	  6297	  CNRS),	  auteure	  de	  «	  Travailler	  à	  guérir.	  Sociologie	  de	  l'objet	  du	  travail	  médical	  »	  et	  de	  «	  La	  subordination	  dans	  le	  travail	  »,	  en	  co-­‐direction	  avec	  Jean	  Pierre	  Chauchard	  Stéphane	   BRISSY,	   Maître	   de	   conférences	   en	   droit	   privé	   à	   l’IUT	   de	   Nantes,	   Laboratoire	   «	  Droit	   et	  Changement	  Social	  »	  (UMR	  6297	  CNRS)	  :	  «	  L'autorégulation	  des	  professions	  »	  	  Frédéric	  PIERRU,	   sociologue,	  Chargé	  de	   recherche	  CNRS,	  Laboratoire	   	  CERAPS	   (UMR	  8026	  CNRS),	  Université	   de	   Lille,	   co-­‐auteur	   notamment	   de	   «	  L'Hôpital	   	   en	   sursis	   :	   Idées	   reçues	   sur	   le	   système	  
hospitalier	  »	  Guillaume	   CAROFF,	   Dirrecte	   des	   Pays	   de	   la	   Loire,	   (sous	   réserve)	  :	   «	  Les	   objectifs	   de	   l'Etat	   dans	   la	  
réforme	  des	  professions	  réglementées	  ».	  	  Echanges	  avec	  la	  salle	  	  	  	  
Conclusion	  (17h15)	  	  Jean-­‐Pierre	   CHAUCHARD,	   Professeur	   émérite	   en	   Droit	   privé,	   Laboratoire	   «	  Droit	   et	   Changement	  Social	  »	  (UMR	  6297	  CNRS)	  	  	  	  	  
